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REUS 1971; Salut i higiene
Dones de mitja edat. Don-es amb
criatures. Ho;rnes. Més brivalls. Més
dones. La cua és llarga; des de Ia .por-
ta del .diF(pensari de lhospital arriba
al quarter dels -bombers i dóna el tomb
cap a lavinguda Alfons Navarro. Mig
Reus esp-era .rebre la va-cuna .antico-
lérica.
Set casos •de còlera vora Calatayud.
Diuen que a Sar.agossa hi ha ContrQl
dentra-des i sortides .de viatgers. Diuen
qu.e a Barcelona i a Sitges hi ha casos.
A Salou apareixen uns curiosos car-
tells enganxats a 1-es port-es de les bo-
tigues explicant per qué no hi ha •mo-
tiu dalarma •malgrat els set casos de
.c-òlera .da.quest -estiu d-el 71, i la signa-
tura és -d.e 1O. M. S., Organització
Mundial .de Ia Salut, Ginebra.
A Reus la veritat és qu-e no hi ha
cap motiu dalarrna. Laigu.a potable
ens ve -del pantà de Riudecanyes per
uns conduct.es i canonades que difícil-
ment pod-en permetre Ia .contamina-
Ció. Els plats de menjar els p.ortem
nets a taula. Les peces de vestir, quan
són brutes, i-es rent-em. Els locals .pú-
blics i els pisos es netegen. Les aigües
residuals i les escombraries es retiren
dels domicilis; -un servei -de recollida
semporta les deixalles sòIides i semi-
sòlides •cap en uns dipòsits bastant
escaients, i les aigües residuals i latri-
nes se•n van aigüeres avall cap al
Molinet...
. .Malarnent, hern topat amb el Mo-
linet! La pudor que escampa pels bar-
ris més pròxims aquest co11ector de
ies aigües residuals •de la ciutat és un
anunci de les males •condicions higiò-
niques ,en qué està deixat. A p•artir de
1es aigües negres del Molinet sí que
es podria contaminar una rnosca que
anés a banyar-shi, i no és irnpossible
que a aquesta mosca se li acudís
•danar •a fer Iaperitiu amb eis ali•ments
dalgun dels rnolts habitatges que hi
ha aI costat •del canalot descobert. Les
anomenades ParceHes del G•asò;metre
són un nucli considerable de població,
que a lany 1932, tot i no •essent tan
gran corn ara, •eren •motiu suficient p•er
a prolongar el cobriment de 1es aigües.
Una contaminació •de vibrions c•olò-
rics a •partir del Molinet és molt difí-
cii. •Aquests mi•crobis tenen una resis-
téncia bastant limitada, però la insu-
ficiénci•a •sanitària és ja més conside-
ra•ble respecte a daltres possibles in-
feccions, malgrat els •desinfectants que
shi deuen abocar, •malgrat desinsecta-
cions i desratitzacions.
La Direcció General de Sanitat ha
ofert gratuïtarnent la vacuna anticolé-
rica a tothom que •lha volguda. La
comneténcia jurídica encara no ha
arribat, però, a 1execució de mesures
sanitàries dinterés cornú, per part •de
la dita Direcció.
Les aigües residuals són usades per
a regar •el•s horts veïns •indegudament,
i •les insuficiénci•es sanitàries estan a
lordre del dia en el cinturó de ghet-
tos que envolta Reus. Hi ha cases de
les barriades •aquestes sense aigua po-
table corrent. En bastants •casos, 1eli-
•rninació de les aigües de latrina és a
base •de pous negres; hi ha bruticia
p•els carrers, etc.: un focus pot•encial
dinfecció. E1 còlera concretament ata-
ca persones a les quals un baix niveli
econòmic i• cultural fa difícil lobser-
vació de les regles de la higien•e. La
pandòmia última ha arribat a la penín-
sula seguint un camí de països econò-
rnicarnent subdesenvolupats a partir
dun focus endòmic •dIndo-Xina. Van
ésser uns treballadors marroquís en
busca de feina els qui van contaminar
les aigües del riu Jalón.
LO. M. S. reconeix que lado•pció de
mesures •de ti•pus re4pressiu (quarante-
nes, llatzerets, control de viatgers, et-
còtera) no té prou eficàcia i, en canvi,
dón•a la rn•àxima im•portànci•a a lexis-
téncia duna infraestructura sanitària
perm•an•ent i •correcta per a la liuita
contra ies rnalalties inf•eccioses. En
efecte, 1a moderna terapéutica permet
que avui la infe•cció •colòrica pugui és-
ser extirpada duna zona at•esa arnb
una suficient profilaxi collectiva (pro-
v•eïment de•p•urat da•igua i alimentació,
eliminació, •desinfecció, .etc.) i una pro-
filaxi in•dividual, la higiene personal i
la vacunació; cal •ten.ir •en compte que
no es pot carregar tot el pes •duna pro-
fil•axi damunt duna vacuna•ció collec-
tiva, ja que la vacunació té no•més
eficà•cia parcial i el seu efecte és •d
breu •duració. I •si el còlera ataca i es
•declara, un diagn•òstic encertat de tots
els casos i el tractam.e•nt corre•sponent
són el mur •defensiu on es •desfà lagres-
sió infecciosa. E•1 •diagn•ò•st•ic del còlera
és clar. En malalties dubtoses, poqu•es,
una observació micros•c•òpica fecal o
unes té•cniqu•es •de laboratori •donen ia
resposta. Llavors, eI tractament de re-
posar aigua i dectròlits amb •adminis-
tració de tetr•a•ciclines, re•dueix pràcti-
cament a z•e•ro ia mortalitat, i és senzill
de fer en un mitj•à hospitalari.
Si iorganitz•ació sanitàri•a collectiva
és suficient, doncs, el còlera es domi-
na. Si la xarxa médico-sanitària està
ben estesa, pot tap•ar •els ;punts febles
d•e les col1•ectivitats i parar el cop d•e
qu•alsevol agressió infe•cciosa que Ies
amenaci. Una infraestructura sanitària
eficaç és la millor i única garantia de
salut.
Les inici•atives no poden correspon-
dre solament a una Direcció General
ni a unes autoritats. La necessitat •de
pianteig de 1a infraestructura rnédico-
sanitàri•a per ara i p•er •al futur és evi-
dent si v•o•lem •una garantia de salut i
dassistòncia mòdica amb tots el•s mit-
jans possibles que la tòcnica ens ha
don•at p•er lluitar contra la malaltia.
Amb les esperances en eI futur, •una
ti11ida a un passat no inassa llunyà,
per a acabar. Lany 1883 Ia eiulat de
Rciis va ia tir ii na epi dénii a de còlera,
(1il( va provocar 1 13 casos dels qtials
1(18 vaii acabar •en defunció, des del
8 ilagos[ fins aI 28 (le seteml)r-e.
Es va fer una siibcripció entre el
veïntil per a 1)agar atencions sanità-
ries, ( l tIC ra i) idaniclit va arribar a 8.000
pcssetes (anv 1885). Uiia altra subcrip-
ció per als faniiliars de les victimes
I.aiiibé va Icnir ¿xil.
A rni I •j a n j uliol, abans que cl còlera
ciilrés a Reus, •es va fer un novenari
a 1erni i I u de Misericòrdia, demanant
al cel que cl eòlera no entrés a Reus.
A1 nies doctnbrc, a la parròquia de
Saii I i cre, solenine Te Deum agraint
lti (Iesal)arició dcl còlera cle Reus.
A leriiiita del R()s•er va éss•er instal-
lat 11)()s1)i tal (le colérics.
Va aixecar leslat dànim del veïnat
lofcri incn t (lesi 11 tcressa t (1c1 I)r. Fer-
ruii dinocular Ia s-eva vacuna antico-
lérica a (1111 ho vo1gus. Moits veïns
i nietges eii van rebre els beneficiosos
efectes. A1 1)r. Ferran li van oferir un
banq iiet a IHotel de LOfl(lr•CS, i i i vaI)
prcgur tiiia conferéncia al Fortunv.
A iiiiljan agost seiiceiiiei) fogtieres
al carrcr i sIii creinava sofre, i a les
-estaci()Iis de tren Iii havia iiisj)CCCIÓ
facultativa de viatgers per I)art d•e
metges locals.
Pcr evitar el desencoratjament pú-
lilic, a la nit •es fei•en balls i saraus aI
niig (1e1 carrer, p.erò sovint a(luestS
1)alladors Ii()ctiirIis es to l) aven tiiiil) Ies
comitiv•es denterranicnt (JCIS colérics.
En éss•er clestituit IAjuntament de
Reus per Reial Orclre, i sense SUI)Sti-
tiició efcctiva, la nostra ciiitat •estava
sense autoritat aparent duraiit la in-
vasió de lcpidémia. Però cls coiisellers
anteriors que formaven la Jiinta de
Sanitat. tot i havent plcgat, van tre-
l)allar fernianient abans de Ia invasió
(lilraiit la invasió colérica per min-
vur cls iiials de leJ)idniia ; van preli-
dre qualsevol acor(1 que fos incum-
ljéncia cle IAjuntanient, i van coope-
rar de valent en pro cle lassossec
p úblic.
Va ésser a(iilesta •Jiiiita de Saiiitat
(Iue va rcl)re Lil I)r. Ferraii a R-eus. E1
famós rnetge era natural de Corlicra
dEl)re, ()il cl scu pare, fill (le Reus,
exercia la seva carrera médica.
La vacuna clel Dr. Fcrran, creada
el 1884 al seu laboratori cle Tortosa,
va salvar iiioltes vides a la iioslra ciu-
Itit, a tot Catalunya i al País VaIencià,
(liirant cI 1883.
